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ABSTRAK 
Setiap pasangan yang menikah menginginkan kepuasan dalam pernikahannya.
Kepuasan pernikahan merupakan sebagai evaluasi subjektif dalam pernikahan yang
mencakup aspek-aspek kepuasan pernikahan. Tidak terkecuali pada istri yang
bekerja, dimana dengan istri yang bekerja dan beraktivitas di luar rumah memiliki
konsekuensi baik secara positif maupun negatif. Faktor yang lebih dominan pada istri
bekerja adalah hubungan interpersonal dengan pasangan, kesesuaian peran, harapan,
komunikasi dengan pasangan, kesamaan minat, kemampuan menghadapi konflik, dan
keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan
meneliti tiga orang istri bekerja yang belum memiliki anak. Data penelitian
dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
2 (dua) dari 3 (tiga) orang responden dalam penelitian (M dan R) menujukkan
ketidakpuasan dalam pernikahan, sedangkan 1 (satu) responden (NS) usia pernikahan
10 tahun diketahui memenuhi keseluruhan 10 aspek dalam kepuasan pernikahan. M
(usia pernikahan 8 tahun) diketahui memenuhi enam aspek kepuasan pernikahan, (isu
kepribadian, kesamaan peran, kegiatan mengisi waktu luang, pengelolaan keuangan,
anak dan pengasuhan, dan keyakinan spiritual). Sementara R (usia pernikahan 5
tahun) hanya memenuhi 4 aspek kepuasan pernikahan, (kegiatan mengisi waktu
luang, anak dan pengasuhan, keluarga dan teman, dan keyakinan spiritual). Meskipun
ke 3 responden belum memiliki anak dalam pernikahannya, namun mereka mampu
menjalankan peran sebagai istri secara baik. Selain itu aspek keyakinan spiritual
dalam kepuasan pernikahan dipandang turut berperan terhadap penerimaan responden
terkait belum dimilikinya keturunan dalam pernikahan. 
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